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FOTO 21
Vista de la façana posterior del teatre
municipal de Balaguer en construcció, a on
els murs assoleixen la màxima alçaria. El
cèrcol intermig de formigó armat és precís
per al muntatge del teló metàl·lic i no per
exigències del mur de tàpia.
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Vista de la façana posterior del teatre
municipal de Balaguer en construcció, a on
els murs assoleixen la màxima alçaria. El
cèrcol intermig de formigó armat és precís
per al muntatge del teló metàl·lic i no per
exigències del mur de tàpia.
FOTO 22
Deta l l d 'una cantonada del teatre munic ipa l
de Balaguer . S 'observa la jàssera de suport
sob re e l s e n c e p a t s d e l s p i l o t i s de
fonamentac ió , així com el cèrcol superior
de r e c o l z a m e n t de l e s e n c a v a l l a d e s de
c o b e r t a i d e c o n t e n c i ó d ' u n a p o s s i b l e
o b e r t u r a d e l s m u r s . La t r a m a de f o r a t s
s'expresa amb absoluta regular i ta t .

FOTO 23
Per tal de controlar l'horitzontalitat de
les filades, precaució ocasionada pel
desconeixement dels mecanismes de regulació
de la tècnica, i per regularitzar l'aspecte
de les juntes entre filades, el projecte va
considerar una filada de maó enrasada amb
el parament que, formalment, marqués un
ritme horitzontal als murs.
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FOTO 24
Les actuals normatives de seguretat en el
t r e b a l l i m p e d e i x e n e l m a n t e n i m e n t d e
1 'opera t iv i t at t r ad i c iona l de la tècnica
movent-se en l ' e s t r i c t e àmbit del gruix del
mur . La trama de fo ra t s va prestar un nou
s e r v e i com a p u n t s d ' a n c o r a t g e d ' u n s




A q u e s t a f o t o g r a f í a d ' u n c a r r e r d e
C a p e l l a d e s , A n o i a , m o s t r a un c a r r e r de
rava l , l ' h ab i t a t més t r ad ic iona l a on s 'ha
d e s e n v o l u p a t la c o n s t r u c c i ó en t à p i a a
Ca ta lunya . Tot i les t ransformacions que
han p a t i t les e d i f i c a c i o n s , e l s g ru ixos
d e l s m u r s , e l t a m a n y i o r d e n a c i ó d e l s




L a t à p i a d ' a q u e s t a nau i n d u s t r i a l d e i
Cas te l l del Remei , a l Pla d ' U r g e l l , mostra
una so luc ió de cantonada mol t elaborada:
una manipostería o rd inàr ia que d i sminue ix el
seu g r u i x a m e s u r a que s ' a l ç a ,
coordinadament amb les f i l a d e s de t àp ia , i
encara un r e fo r ç d ' a n g l e amb f à b r i c a de maó
per a garantir la correcta travada d'aquest
punt .
Ara bé , l ' e l e m e n t r e a l m e n t espec tacu la r
d ' a q u e s t a f à b r i c a é s l a s o l u c i ó d e
r e c o l z a m e n t a l mur de les e n c a v a l l a d e s
me tà l · l i ques de la coberta, configurant uns
autènt ics fonaments en la i ra t s de fàbr ica de
maó per ta l de repar t i r les tensions per a
que s igu in assumibles per la tàpia.
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Aques t a cantonada de C a p e l l a d e s , A n o i a ,
m o s t r a l ' a i x e c a m e n t s i m u l t a n i d e les
f i l ade s de tàpia i el paredat que conforma
l a c r e m a l l e r a d e l ' a n g l e . A i x ò p e r m e t
m i n i m i t z a r e l s p r o b l e m e s de d e f o r m a c i o n s
d i f e r e n c i a l s d 'ambdues f àb r iques , r edu ïn t -
les al m í n i m .

FOTO 28
Aquesta cantonada de l'Alt Penedès es resol
amb la confecció d'una fàbrica de maó dins
el mateix cofre a on s'executa la tapiada.
Solució molt habitual i extesa arreu, es
revela insuficient molt sovint, ja sigui,
com aquest cas, a causa de l'avarícia en la
utilització de la fàbrica de maó, o bé per
la inadecuació al tamany de l'edifici.
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Al convent de f ranciscans del Cas te l l del
R e m e i , la cantonada es so luc iona amb un
m è t o d e h a b i t u a l a la z o n a i de g r a n
elegància per la u t i l i t z a c i ó d ' u n m a t e r i a l
s i m i l a r a l ' empra t als murs i que es posa
en obra amb la m a t e i x a t è c n i c a : la t e r r a
pastada amb ca lç , la tàpia r e i a l . Tot i la
magnitud de l ' e d i f i c i , la solució es revela
a p t e i , i n d u b t a b l e m e n t , i n t e g r a d a
fo rma lmen t a la f àb r i ca .
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En aquestes cases de Collbató, Baix
Llobregat, el sòcol de paredat s'enlaira
més del doble de la seva cota normal per
tal d'encabir els forats d'entrada formats
per arcs, de maó o de pedra, de difícil
resolució amb la tècnica de la tàpia.
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